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MEVLÂNA CELALEDDİN-İ 
RUMÎ'NİN TÜM SICAK 
İNSANLIK DUYGULARININ 
VE MEVLEVİLERİN NEFRET­
TEN, KİNDEN ARINMIŞ 
SICAK NEFESLERİNİN 
HİSSEDİLDİĞİ BİR ORTAM:
• Ayten SERİN •
İ stiklal Caddesi'nde hep müzik sesleri, tramvay çanları, rengârenk vitrinler ve alabildi­
ğine kalabalıktır dikkatimizi çeken­
ler. Bunca göz alıcılık içinde, cadde 
bitiminde, Yüksekkaldırım'ın he­
men başında bir bahçe vardır. 
Caddede kendine pek yer edineme­
miş daracık bir kapıdan girilir bah­
çeye. Burası eskiden "Kulekapısı 
Mevlevihanesi" bugünse "Galata 
Mevlevihanesi" (Diğer adıyla Di­
van Edebiyatı Müzesi) adıyla bili­
nen yapınm bahçesidir.
Mevlevihaneler mevlevi tarika­
tından olanların toplandıkları yer­
lerdir. Bir külliye olarak yapılan 
Galata Mevlevihanesi de pek çok 
ünlü mevleviyi bünyesinde barın­
dırmıştır. Mevleviler burada, hem 
aileleriyle birlikte yaşamışlar, hem 
de ibadetlerini ve semâ törenlerini 
yapmışlardır.
Sema ve mukabele mevleviliğin 
ayin usulleridir. Semazenler tennu­
re, elif-lâm, sikke ve güldeste de­
nen özel giysilerini giyerler. Her an 
ve hareket insan-evren-tann ilişki­
sinin sembolüdür. Mevlevihanenin 
en yetkin kişisi olan postnişinler 
de özel giysileriyle sema törenine
katılırlar. Kapalı orta meydan, par­
maklıklarla ayrılmış sofalar, oymalı 
başlıklı sütunlar üzerine oturmuş 
mahfeller, zengin el sanatlan ile se­
mahane, bir duyuşun somut ya da 
soyut estetik anlatımıdır.
"Semahane, her insanı bağrına 
alan Mevlana felsefesini, tüm çizgi­
leriyle dikkatimizi yerden kubbeye 
yükselterek yansıtır. Böylelikle in­
san tanrıya doğru manevi bir yük­
selişte bulunmuş olur." Her insan­
da tanrıdan bir parça gören Mevla­
na bunu hem bir eli göğe, bir eli 
toprağa dönük, boynu bükük yap­
tığı dansla; hem de insanlığa yaptı­
ğı güzel çağnyla belirtiyor:
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Müzede sergilenen müzik aletleri
"Gelsin, varlık  namına ne varsa
gelsin
Kâfiri, putperesti, m ecûsîsigelsin  
D ergâhım ızda bizim  yoktu r nevmidi 
Yüz kere tövbe edip tövbesin i bozan  
gelsin."
Mevlevi ayinleri Türk ve İslam- 
dünyasmın sanat eserlerindendir. 
Ayin bestelemek Doğu müziğinde 
titizlik gösterilen önemli bir konu­
dur.
3 kat ahşap ve Barok stilde ya­
pılan Mevlevihanenin, semahanesi 
tarikatın 8 sayısına verdiği kutsal­
lık nedeniyle sekizgen planlıdır. Se­
lamlık dairesi semahaneyi bütün­
ler. Mevlana Asitânesi Postnişini 
hücresi ve Hünkâr mahfeli (Padi­
şahlara ayrılan bölüm) de aynı kat­
tadır. Müzik aletlerini kullanan 
mutrib heyetine ayrılan kısım da 
semahane girişinin tam üstündedir. 
Zemin katta semahaneyle birlikte 
bacılar bölümü de yer alır. Harem- 
dairesi ise Mevlevihanenin günü­
müze kadar gelemeyen kısımlann- 
dandır. Ayrıca dergâhın bir hazire- 
si (mezarlığı) üzerine 1945-1947 yıl-
Şeyh Galip Türbesi.
S e m a h a n e , her insanı bağrı­
na alan M evlana felsefesin i, 
tüm  çizgileriyle dikkatim izi 
yerden kubbeye yükselterek  
yansıtır. Böylelikle insan tan­
rıya doğru m anevi b ir yükse­
lişte bulunm uş olur.
larmda Beyoğlu Evlendirme Daire­
si yapılırken bir çok mezar taşı tah­
rip edilmiş, bu yüzden pek çok so­
mut belge yok olmuştur.
Mevlevihanenin kurulduğu Ku- 
lekapısı semti padişahların av yeri 
olarak kullandıkları yeşillik bir 
alandı. Mevlevihane II. Beyazıt dö­
neminde bu alan üzerine yapıldı ve 
1491'de Sultan-ı Divanî sema'i 
Mehmet Dede'nin postnişinliğinde 
açıldı. 1765'de Tophane yangınında 
tamamen yandıktan sonra in. Mus­
tafa tarafından yeniden inşa ettiril­
di.
En parlak dönemini III. Selim 
zamanında ünlü Hüsn-ü Aşk eseri­
nin sahibi Şeyh Gâlib'in postnişinli­
ğinde yaşayan Mevlevihane pek 
çok hasar ve eklentiyle günümüze 
gelmeyi başarmıştır.
Cumhuriyet döneminde Tekke 
ve Zaviyelerin kapatılmasıyla 
(1925) birlikte tarihi işlevi son bul­
muştur. Bu tarihten sonra çeşitli 
amaçlarla kullanılmış ve 1968’de 
Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. 
Aslına uygun nir şekilde restore 
edilerek 1975'de "Divan Edebiyatı 
Müzesi" adıyla halkın hizmetine 
açılmıştır.
Mevlevihane bugün hâla o eski 
heybetini koruyor. Binanın içinde 
vitrinlerde sergilenen müzik aletle­
ri, sema giysileri, seccadeler, ünlü 
şairlerin divanları ve daha nice sa­
nat eserleri o günleri yaşatmaya de­
vam ediyor. Artık sembolikleşen 
sema gösterileriyse hem uluslarara­
sı festivallerde hem de festival dışı 
etkinliklerle sürüyor.
Galata Mevlevihanesi'nin Türk- 
Islam dünyasında yüzden fazla- 
mevlevihane içinde en ünlülerin­
den biri haline gelmesinde 70 kadar 
divan sahibi şâir yetiştirmesinin de 
yeri büyük. Ali Şir Neva-i, Nabi, 
Nef'i, Fuzuli Baki ve Esrar dede gi­
bi ünlü divan şairlerinin eserleri 
burada yeralıyor.
Cumhuriyet döneminde Mevle­
vihane’yle ilgisi bulunmayan kişile­
rin mezar taşlarının buraya rastgele 
taşınmasıyla Osmanlı dönemi 
dergâh hâzinelerinde görülen tari­
kat Tıağına dayalı sosyo-kültürel 
bütünlük ilkesi bozulmuştur. İbra­
him Müteferrika’nın mezartaşı da 
1942 yılında Aynalıkavak'tan bura­
ya getirilmiş, bu olay gelecekte 
yanlış tarih yazımına neden olmuş-
Aynı konu farklı kişiler tarafın­
dan farklı biçimlerde ele alındığın­
dan ortaya zaman zaman değişik 
bilgiler çıkmakta, bu da araştırma­
cıları bir seçim yapma zorunda bı­
rakmakta.
Söz konusu zorluğu biz de araş­
tırmalarımızda yaşadık. Ama ortak 
bir sonuca ulaşmayı başardığımızı 
sanıyoruz. ■
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